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Herodhion Budhi Saputra E0011152. 2015. Pelaksanaan Asas Kebebasan 
Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Mentah Antara 
Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten dengan Pemasok 
Barang Mentah. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penulisan hukum (Skripsi) ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas 
kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli 
bahan mentah antara CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten dengan 
pemasok barang mentah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data primer berupa data yang diperoleh dari pihak CV 
Okabawes Karya Logam dan pemasok. Data sekunder berupa data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari peraturan perundang-undangan, jurnal, 
buku. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif data model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan 
asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli antara CV Okabawes 
Karya Logam dengan pemasok bahan mentah telah terpenuhi yaitu perjanjian 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara bebas dengan 
kehendak para pihak yang masih memerhatikan prinsip kepatutan, kebiasaan, 
kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, 
penyelesaian sengketa yang terjadi antara CV Okabawes Karya Logam dengan 
pemasok bahan mentah yaitu secara berjenjang, diawali negosiasi dengan 
menghubungi pihak pemasok minta kejelasan mengenai ganti rugi, berikutnya 
mediasi dengan menunjuk seseorang sebagai penengah, selanjutnya konsiliasi 
dengan menunjuk badan koperasi yang bertugas sebagai komisi untuk membuat 
usulan penyelesaian, langkah terakhir yang ditempuh yaitu  pengadilan. 
 











Herodhion Budhi Saputra. E0011152. The Implementation of Freedom of Contract 
Principle in Raw Materials Sale and Purchase Agreement Between CV Okabawes 
Karya Logam Ceper Klaten and Raw Goods Supplier. Skripsi. Law Faculty of 
Sebelas Maret University. 
This study aims to know the implementation of freedom of contract principle and the 
dispute settlement of raw materials sale and purchase agreement between CV 
Okabawes Karya Logam Ceper Klaten and raw goods supplier. This research used the 
descriptive empirical method. The approach of the research was qualitative. The 
primary data was obtained from CV Okabawes Karya Logam and suppliers. Secondary 
ones was indirectly collected from legislations, journals, books. Data collecting 
technique was the field study. Analysis technique was the qualitative analysis 
interactive data model. The result of research are as follows: Firstly, the 
implementation of freedom of contract principle in sale and purchase agreement 
between CV Okabawes Karya Logam and raw materials supplier have been fulfilled, 
that the two-sides agreement is carried out independently by the will of the party to 
take notice of the propriety, custom, decency, and statutory provisions principles. 
Secondly, the stages of the dispute settlement between CV Okabawes Karya Logam and 
raw materials supplier, from negotiations by contact the supplier to clarify regarding 
compensation, then followed by mediation by appoint a person as mediator, 
furthermore by conciliation appoint a cooperative entity as settlement proposal maker 
commission, and the last step is to be taken to the court . 
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